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Q, 科研費支援をどの様に知ったか？ Q, URAの対応スピードは？ Q, 形式面へのアドバイスは？ Q, 内容面へのアドバイスは？
Q, 総合的にみてアドバイスは？ Q,URA支援を他の研究者に勧めるか？ Q, 今後の外部資金獲得にURAの支援を？
研究内容面へのアドバイスにも高い評価
URAアドバイス-研究者フィードバック
URAには学内の幅広い研究者層からのニーズ
2704件中
京大の申請種目と同比率 若手から高いニーズ
・名誉教授アドバイス
79件中
種目別科研費支援状況
・URAアドバイス・京都大学
公募
10%
基盤C 
20%
萌芽
20%
若手A, 
3.7%
若手B, 
17%
特推,
0.30%
基盤S 
2..1%
基盤A 
6.6%
基盤B 
18%
公募
4.8%
基盤S 
4.4%
基盤A 
7.4%
基盤B 
23%
基盤C 
18%
萌芽
17%
若手A, 4.0%
若手B, 
21%
公募
基盤A
5.1%
基盤B 
17%
萌芽
10%
若手A, 
10%
若手B, 41%
特推
272件中
基盤C 
14%
* 京大・名誉教授が専門的視点からアドバイスを実施 **京大・URAが審査の観点からアドバイスを実施
¶ 名誉教授アドバイスに加え、URAによる補完的アドバイスを実施
支援により採択率が向上(したかもしれない）
継続的な研究支援に展開
研究者を知る最良の機会
・支援スキルの可視化科研費支援の循環
✝ 特設分野等、一部のデータは含まれていない暫定値
